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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Hubungan 
Family Resilience dengan Kepuasan Pernikahan pada PNS Wanita di Kota 
Bandung” ini beserta seluruh isinya sepenuhnya adalah karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 























Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T, karena 
berkat limpahan Rahmat, Nikmat, dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat 
menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Antara Family 
Resilience dengan Kepuasan Pernikahan pada PNS Wanita di Kota 
Bandung”.  
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Psikologi di Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
Peneliti menyadari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, sehingga 
peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun serta membuat peneliti 
lebih baik lagi dalam berkarya dikemudian hari. Peneliti mohon maaf apabila 
terdapat kesalahan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan 
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